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Examen Neurológico: mnemotecnias para realizar una 
exploración completa. 
 
Neurological exam: mnemonic rules to follow a 
complete fisical exam.  
 
ANA LAMOCA ABAD Y EUGENIA GªAMOR 
Alumna de 6º de Medicina y presidenta de la Academia de Alumnos Internos. 




El examen neurológico es quizás el más temido cuando empezamos las 
guardias en el Servicio de Urgencias como alumnos internos. Con el tiempo, 
a base de preguntar, practicar y observar, adquirimos una sistemática. Con 
estos dibujos queremos ayudarte a que no te olvides ningún paso para 
realizar una exploración neurológica completa. 
 
2. RESULTADOS (Ana Lamoca Abad). 
2.1.Evaluación del estado mental. 
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2.5. Reflejos Osteomusculares y reflejos superficiales.  
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Traducido del original “Neurological exam”, publicado en Fall 2017, Intima, a Journal of 
Narrative Medicine. 
 
